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ABSTRACT
Abstrak
Beban yang dialami keluarga dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa dapat terjadi karena keluarga memiliki hambatan dalam
merawat pasien dan atau kurang memiliki kemampuan dalam merawat pasien. Keluarga membutuhkan informasi untuk
meningkatkan kemampuan dalam merawat pasien dan solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami keluarga agar beban keluarga
berkurang. 
Psikoedukasi merupakan salah satu intervensi untuk keluarga dalam mengurangi beban keluarga dalam merawat pasien karena
psikoedukasi memberikan informasi dan mendiskusikan solusi yang dapat digunakan untuk merawat pasien. Psikoedukasi yang
peneliti berikan menggunakan pendekatan home visit dan pendidikan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
perubahan nilai mean beban keluarga sebelum dan sesudah intervensi serta pengaruh psikoedukasi keluarga terhadap beban
keluarga pada keluarga yang merawat pasien skizofrenia dalam kedua pendekatan tersebut. 
Quasi experiment merupakan jenis penelitian ini dengan rancangan pre-post test tanpa kelompok kontrol, jumlah populasi dalam
penelitian ini adalah 95 orang responden dengan menggunakan total sampling, dalam pengambilan sampel. Dalam penelitian ini,
kuesioner digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data dan menggunakan analisis frekwensi untuk analisa intervensi dan
menggunakan t-test untuk analisa bivariat. Hasil penelitian diketahui beban keluarga berkurang setelah diberikan psikoedukasi (P
